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我们 下 面 的结论依然成立
。
⑩也许我们 可以通过下列的会计准则制定模式来窥探财务会计与报
告模式的改进
“
代理问题 信息披露一会计准则升经济后果一影响管理
当局 政治 因素
、
薄记成本
、
红利方案 一 自利动机一实验研究一游说支
持或反对一准则公布一经济研究一准则修订
” 。
很显然
,
无论是具体的财
务会计准则制定
,
还是会计准则制定模式 原则导向或规则导向的转 变
都是一个渐进式的过程
。
⑩较早借鉴拉卡托斯的
“
科学研究纲领方 法论
”
研究经济学和会计
学问题的 包括杨瑞龙 以叉
、
杜兴强 等
二
编辑 李泽国
时奋通认
·
综合 年第“期 髦羹
